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ABSTRAK 
 
Widy Pratami. NIM: I0304074. PERANCANGAN STRATEGI 
PENGEMBANGAN USAHA DENGAN METODE SWOT ANALYSIS DI 
KOPERASI TIGA JAYA MANDIRI SURAKARTA.  Skripsi. Surakarta. 
Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Februari 2012. 
 
 Strategi merupakan suatu program untuk menentukan dan mencapai tujuan 
perusahaan serta mengimplementasikan misinya. Tujuan dari Koperasi Tiga Jaya 
Mandiri Surakarta adalah mengembangkan usahanya di bidang jasa yaitu simpan 
dan pinjam, tapi selama ini Koperasi Tiga Jaya Mandiri Surakarta belum 
mengalami perkembangan yang signinifikan sejak pertama Koperasi Tiga Jaya 
Mandiri Surakarta ini berdiri. 
 Penelitian ini merupakan penelitian eksploratif dengan menggunakan 
model SWOT ( Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Treath ). Alat ukur 
penelitian diambil dari kuesioner internal denagn responden seluruh karyawan 
Koperasi Tiga Jaya Mandiri Surakarta dan kuesioner eksternal dengan responden 
5 koperasi kompetitor terbesar yang berada di wilayah Surakarta. 
 Dari hasil penelitian berdasar analisis SWOT,  Koperasi Tiga Jaya Mandiri 
Surakarta mempunyai kelemahan ( Weaknesses ) dalam sistem pencatatan dan 
software yang digunakan yang dapat menghambat jalannya kegiatan usaha 
Koperasi Tiga Jaya Mandiri Surakarta, akan tetapi Koperasi Tiga Jaya Mandiri 
Surakarta masih mempunyai kekuatan ( Strenghts ) untuk memperbaiki 
kelemahan tersebut. Untuk mengembangkan usahanya langkah yang perlu 
dilakukan Kopersi Tiga Jaya Mandiri Surakarta adalah mempertahankan citra 
produk (simpan pinjam) pada nasabah, meningkatkan kualitas pelayanan, 
memperbaiki software dengan software yang lebih canggih, memperbaiki sistem 
pencatatan dengan program yang baru yang memudahkan karyawan dalam 
bekerja.  
 
 
Kata kunci : formulasi pengembangan usaha, SWOT analysis  
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ABSTRACT 
 
Widy Pratami. NIM: I0304074. A PROGRAM OF BUSINESS 
DEVELOPMENT STRATEGY BY SWOT ANALYSIS METHOD IN TIGA 
JAYA MANDIRI COOPERATIVE, SURAKARTA. Thesis. Surakarta. 
Industry Engineering Department, Engineering Faculty. Sebelas Maret 
University Surakarta. February 2012. 
 
Strategy is a kind of program to determine, to achieve the company’s 
objectives, and to implement its mission. The objective of Tiga Jaya Mandiri 
Cooperative, Surakarta is to develop its business in a service field, that is save and 
loan, but currently Tiga Jaya Mandiri Cooperative, Surakarta has not got a 
significant development since Tiga Jaya Mandiri Cooperative, Surakarta exist. 
This study is an explorative study by using SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Treat) model. The instrument of this study is gained 
from internal questionnaire from all employees of Tiga Jaya Mandiri Cooperative, 
Surakarta and external questionnaire from some respondents of the big 5 
competitor cooperatives in Surakarta region. 
From the result of the study, based on the SWOT analysis, Tiga Jaya 
Mandiri Cooperative Surakarta has some weaknesses in its documentation and 
software system used, which can hamper the business activities of the Tiga Jaya 
Mandiri Cooperative Surakarta, but the Tiga Jaya Mandiri Cooperative Surakarta 
still has strength to improve those weaknesses. In developing its business, some 
actions that should be done by the Tiga Jaya Mandiri Cooperative Surakarta are 
maintaining its product image (save-loan) on the customers, increasing its service 
quality, improving the software with a more sophisticated software, improving the 
documentation system with a new program that can make the employees easier in 
doing their works. 
 
Keywords: business development formulation, SWOT analysis. 
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